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OFFICIAL 
RACE PROGRAM
ALL MAINE FAIR CO.
Lewiston, Maine
OVER-COAT MEET
Sunset  T ime 4:50
OCTOBER 2 0 , 1 93 6
STARTER 
Harvey H. H artman
PRESIDING JUDGE 
R oger R ourke
RACE SECRETARY 
L aw rence H addock
1st R A C E
PACE
MUTUEL
NO:
POST AND 
ARM NO,
DRIVER AND 
COLORS
1990 1 N O O N T I M E  2 .0 9  1/2by Guy Axworthy 
Frank Cone, Bangor, Me.
1991 2
F A R O  2 .1 0
by Peter Potempkin 
Chas. Sheehan. Bangor, Me.
Kingsley
Green
1992 3
L A U R E L  C O L B U R N  2.08 1/2
by Laurel H all 
Elwood Foye, Gardener, Me
Foye 
Brown
1993 4
N O R T H E R N  D O L L  2 .0 8 1/2
by Northern K ing 
Jordan and Mason, Lewiston, ME
Jordan 
Blue & W hite 
1994 5
G R A T T O N  P A T C H  2 .0 7
by Texas Gratton 
W ilfred Bisson, S t H yacynthe, P. Q.
 Bisson 
Brown
1995 6
A M Y  J A N E  2 .1 0
by H ighland Scott 
W. B. Reynolds, Winston Salem, N.C
Pownall 
Red &  W hite
1996 7
P R I N C E S S  S C O T T  2.07 3/4
by Peter Scott  
W ilbur Cleary, Strafford Spring, Co.
Cleary 
Black & W hite
1997 8
T H E  O U T L O O K  2 .0 8 f
by The Outsider 
H arley Day, Gorham , Me.
Day
Blue & Gold
2nd RACE
PACE
2000 1
S I L V E R  E V A N S  2 .0 6  1/2
by Oliver Evans 
Hunt - Knight, F o rt F a irfield, Me.
Jordan 
Blue & W hite
2001 2
L A D Y  L O C K E T  2 .0 6  1/2
bs M cgregor the Great 
A. E. W ebber, Bangor, Me.
Donnelly
Green
2002 3 LE OVRTN2.071/by Lee Tide
Fred Tobey, Plym outh, N. H.
Tobey
Gold &  Brown
2003 4
P A L A M I T T A  2 .0 8
by Braden D irect 
H. Larochelle , M ontreal, P.Q.
Larochelle
Brown
2004 5
H IL L A N N A  2 .0 2  1/2
by H ighland Scott 
W. A. R alsto n , New Y ork City
Stewart 
B lu e & Gold
2005 6
H A R H A W A Y
Hollyrood Harhaway 
W. B. Reynolds, W inston-Salem, N.C
Pownall 
Red & G old
2006 7
M I L D R E D  M A Y  2 .0 5  1/2
by Arion Guy P 
Sullivan - Mawhinny, Machias, Me.
Clukey
Purple & Green  
2007 8
W I L L Y S  K N I G H T  2 .0 7  1/2
by K night of Strathm ore 
Joseph Bolduc, New Bedford, Mas.
Bolduc 
B lack & Reck 
2007 9
S T A R  V O L O  2 .0 7  1/2
by W illis  Volo 
Dan Gilm an, E xeter, N. H.
Gilman
Brown
3rd RACE
TROT
MUTUEL
NO.
POST AND 
ARM NC.
DRIVER AND 
COLORS
2010 1
JOHN ROWLAND 2.08 1/2
by The Senator 
Bert Wells, Wells, Me.
H. Day
Gold 8c Blue
2011 2
VOLUNTEER 2.08 1/4
by Chestnut Peter 
Mr. Chas. Lynsky, Lawrence, Mas.
Jordon
Blue & White 
:e, Mass.
2012 3
ROY C. TODD 2.10 3/4
by Chilcott
H. Larochelle, Montreal P. Q.
H. Larochelle 
Brown
2013 4
CHESTNUT HARVESTER
by Chestnut Peter 
V. P. Holdaway, Houlton, Me.
Avery 
Black 8c White
2014 5
DUDE POTEMPKIN 2.08
by Peter Potempkin 
Miss Mona Wathen, Fort Fairfeld, M.
8 W. Wathen
Brown &  Gold 
4 th  R A C E
PACE
M U T U E L
N O
P O S T  A N D  
A R M  N O .
D R I V E R  A N D  
C O L O R S
2020 1
AMY JANE 2.10
by Highland Scott 
W. B. Reynolds, W inston-Salem, N.C
Pownall
Red & W hite
2021 2
FARO 2.10
by Peter Potempkin 
Chas. Sheehan Bangor, Me.
Kingsley
Green
2022 3
GRATTON PATCH 2.07
by Texas Gratton 
W ilfred Bisson, S t H yacynthe, P.Q
Bisson
Brown
2023 4
NOONTIME 2.09 1/2
by Guy Axworthy 
Frank Cone, Bangor, Me. Hanfi
2024 5
PRINCESS SCOTT 2.07 3/4
by Peter Scott  
W ilbur Cleary, Strafford Spring, Co.
Cleary 
Black & W hite
2025 6
NORTHERN DOLL 2.08 1/2
by Northern K ing  
Jordan and Mason, Lewiston, Me.
 Jordan
Blue & W hite 
2026 7
LAUREL COLBURN 2.08 1/2
by Laurel H all 
Elwood Foye, Gardener, Me.
Foye
Brown
2027 8
THE OUTLOOK 2.08 3/4
by The Outsider 
H arley Day, Gorham, Me.
D ay
Blue & Gold
5th RACE
PACE 
2030 1
W I L L Y S  K N I G H T  2 .0 7  1/2
by K night of Strathm ore 
Joseph Bolduc, New Bedford, Mas.
B o ld u c
B lack  &  Red
2031 2
L A D Y  L O C K E T  2 .0 6  1/2
bs M cgregor the Great 
A. E . W ebber, Bangor, Me.
D o n n e lly
Green
2032 3 LE OVRTN2.071/by Lee Tide
Fred Tobey, Plym outh, N.
T o b e y
Gold & Brown
2033 4
P A L A M I T T A  2 .0 8
by Braden D irect 
H. Larochelle, M ontreal, P. Q.
L a r o ch e lle
Brown
2034 5
S T A R  V O L O  2 .0 7  1/2
by W illis  Volo 
Dan Gilm an, E xeter, N. H.
G ilm a n
Brown
2035 6
H IL L A N N A  2 .0 2  1/2
by Highland Scott 
W. A R alsto n , New York City
S te w a r t
Blue & Gold
2036 7
M I L D R E D  M A Y  2 .0 5  1/2
by Arion Guy  
Sullivan - Mawhinny, Machias, Me.
C lu k e y  
Purple &  Green
2037 8
S I L V E R  E V A N S  2 .0 6  1/2
by Oliver Evans 
Hunt - K night, F o rt Fairfield, Me.
Jo rd a n  
Blue & W hite
2037 9
H A R H A W A Y
Hollyrood H arhaway 
W. B. Reynolds, W inston-Salem, N.C
P ow n all 
Red & Gold
6 th  RA C E
TROT
M U T U E L
N O .
D R I V E R  A N D  
C O L O R S
2040 1
D U D E  P O T E M P K I N  2.08
by Peter Potem pkin 
Miss Mona W athen, Fort F airfeld, M.
W . W a t hen 
Brown & Gold
2041 2
J O H N  R O W L A N D  2 .0 8 1/2
by The Senator 
Bert W ells, W ells, Me.
 H . D a y
Gold & Blue
2042 3
V O L U N T E E R  2 .0 8  1/4
by Chestnut Peter 
Mr. Chas. Lynsky, Lawrence, Mas.
Jo rd o n  
Blue & W hite 
:e, Mass.
2043 4
R O Y  C . T O D D  2 .1 0  3/4
by C hilcott
H. Larochelle, M ontreal P. Q.
H . L a ro c helle
Brown
2044 5
C H E S T N U T  H A R V E S TER
by Chestnut Peter 
V. P. Holdaway, Houlton, Me.
A very
Black & W hite
7th RACE
PACE
MUTUEL
NO.
POST AND 
ARM NO,
DRIVER A N D  
COLORS
2050 1
T H E  O U T L O O K
by The Outsider 
H arley Day, Gorham, Me.
D a y  
Blue & W hite
2051 2
N O R T H E R N  D O L L
by N orthern K ing 
Jordan and Mason, Lewiston, Me.
Jo r d a n  
Blue W hite 
. Me.
2052 3
A M Y  J A N E
by H ighland Scott 
W. B. Reynolds, W inston-Salem, N.C
P o w n all 
Red & W hite
2053 4
G R A T T O N  P A T C H
by Texas Gratton 
W ilfred Bisson, St Hyacynthe, P. Q. 
B isso n
Brown
2054 5
P R I N C E S S  S C O T T
by Peter Scott 
W ilbur Cleary, Strafford Spring, Co.
C le a ry  
B lack & W hite 
2055 6
F A R O
by Peter Potempkin 
Chas. Sheehan. Bangor, Me
K in g s le y
Green
2056 7
N O O N T I M E
by Guy Axworthy 
Frank Cone, Bangor, Me.
2057 8
L A U R E L  C O L B U R N
by Laurel Hall 
Elwood Foye, Gardener, Me.
F o y e
Brown
8th RACE
PACE 
2060 1
L A D Y  L O C K E T
bs M cgregor the Great 
A. E . W ebber, Bangor, Me
D o n n e lly
Green
2061 2
P A L A M I T T A
by Braden D irect 
H. Larochelle, Montreal, P. Q. 
L a ro c h e lle  
Brown
2062 3 LE OVRTNby Lee Tide
Fred Tobey, Plymouth, N.
T o b e y
Gold & Brown 
H.
2063 4
W I L L Y S  K N I G H T
by K night of Strathm ore 
Joseph Bolduc, New Bedford, Mas.
B o ld u c
Black & R ed
2064 5
M I L D R E D  M A Y
by Arion Guy 
Sullivan - Mawhinny, Machias, Me.
C lu k e y  
Purple & G reen
2065 6
H IL L A N N A
by Highland Scott 
W. A R alsto n , New York City
S te w a r t  
Blue & Gold
2066 7
H A R H A W A Y
Hollyrood H arhaway 
W. B. Reynolds, Winston-Salem, N.C
P ow n all 
Red & Gold
2067 8
S T A R  V O L O
by W illis  Volo 
Dan Gilm an, E xeter, N. H
G ilm a n .
Brown
2067 9
S I L V E R  E V A N S
by Oliver Evans 
Hunt - K night, F o rt Fairfield, Me.
Jo rd a n  
Blue & W hite
9th RACE
TROT
MUTUEL
NO.
POST AND 
ARM NC.
DRIVER AND 
COLORS
2070 1
JO H N  R O W L A N D
by The Senator 
Bert W ells, W ells, Me.
H . D a y
Gold & Blue
2071 2
C H E S T N U T  H A R V E S TER
by Chestnut Peter 
V. P. Holdaway, Houlton, Me.
A very
Black & W hite
2072 3
V O L U N T E E R
by Chestnut Peter 
Mr. Chas. Lynsky, Lawrence, Mas.
Jo rd o n  
Blue & W hite
2073 4
D U D E  P O T E M P K I N
by Peter Potem pkin 
Miss Mona W athen, Fort F airfeld, M.
W . W a th e n  
Brown & Gold
2074 5
R O Y  C . T O D D
by Chilcott
H. Larochelle, M ontreal P. Q.
H . L a ro ch e lle
Brown
